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Figure 1: Global peak power approximation model
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Figure 2: Approximation of regular power proﬁles
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(a) Power proﬁle of TS1
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(b) Power proﬁle of TS2
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(d) Joint power proﬁle of TS2 and
TS1 rotated
Figure 3: Test sequence rotation
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